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〈実
践
報
告
〉人
間
蘇
生
の
「
松
戸
・
自
主
夜
間
中
学
校
」
と
に
か
く
明
る
い
私
は
、
こ
の
二
年
ほ
ど
、
千
葉
県
松
戸
市
の
自
主
夜
間
中
学
校
に
、
ン
テ
ィ
ア
教
師
と
し
て
、
週
一
回、
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ゃ
ち
ゅ
う
こ
の
夜
間
中
学
校
(略
称
、
夜
中
)
は
、
「松
戸
市
に
夜
間
中
学
校
を
つ
く
る
市
民
の
会
」
の
篤
志
家
た
ち
が
、
週
二
晩
、
火
曜
と
金
曜
の
夜
、
松
戸
市
勤
労
会
館
の
一
部
(
二
階
の
洋
室
一
部
屋
、
和
室
二
部
屋
)
を
借
り
、
文
字
ど
お
り
の
身
ぜ
に
を
き
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
維
持
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
十
四
年
の
歴
史
を
重
ね
て
お
り
、
関
係
者
の
努
力
は
、
な
み
た
い
で
い
の
も
の
で
は
な
い
。
「
夜
間
中
学
校
」
と
い
う
と
、
そ
の
集
ま
り
に
、
な
ん
と
な
く
暗
い
イ
メ
l
む
ジ
を
浮
か
べ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
先
入
観
も
し
く
は
偏
見
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
戸
市
の
場
合
、
参
加
者
の
皆
が
、
と
に
か
く
明
る
い
。
屈
託
な
く
、
和
気
あ
い
あ
い
と
し
て
い
る
。
勤
労
会
館
は
、
松
戸
駅
か
ら
徒
歩
五
分
ほ
ど
の
、
旧
水
戸
街
道
か
ら
少
し
引
っ
こ
ん
だ
、
照
明
の
薄
暗
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
レ
ン
ガ
色
の
く
す
ん
だ
外
ボ
ラ
イ主
斉す
孝5
野
壁
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
私
が
は
じ
め
て
訪
れ
た
夜
、
建
物
の
外
観
か
ら
は
、
か
な
り
わ
び
し
い
印
象
を
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
学
習
室
に
入
っ
て
、
私
は
驚
い
た
。
皆
の
表
情
が
実
に
明
る
く
、
生
き
生
き
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
わ
さ
れ
て
い
る
会
話
は
快
活
で
、
な
ご
や
か
だ
っ
た
。
皆
、
来
た
い
か
ら
来
て
い
る
。
勉
強
を
し
た
い
か
ら
勉
強
し
て
い
る
。
と
い
う
、
も
の
静
か
だ
が
、
し
か
し
積
極
的
な
学
習
の
雰
閤
気
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
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一
わ
け
へ
だ
て
な
し
や
ち
ゅ
う
「
夜
中
」
は
学
習
機
関
の
一
つ
だ
か
ら
、
い
ち
お
う
教
師
役
と
生
徒
役
が
あ
る
。
(夜
中
で
は
、
こ
の
教
師
役
の
人
た
ち
を
「
ス
タ
ッ
フ
」
と
呼
ん
で
い
る
)教
師
役
に
は
、
毎
日
新
聞
の
編
集
委
員
を
し
て
お
ら
れ
た
藤
田
恭
平
氏
(「市
民
の
会
」
の
代
表
)、
千
葉
商
科
大
学
教
授
の
佐
々
木
亮
二
氏
ら
を
は
じ
め
、
現
職
、
退
職
の
小
・
中
・
高
の
教
師
、
公
務
員
、
会
社
員
、
自
営
業
者
、
主
婦
、
大
学
生
な
ど
が
い
る
。
生
徒
役
に
は
、
不
登
校
児
を
主
と
す
る
小
・
中
・
高
の
児
童
・
生
徒
た
ち
の
ほ
か
、
二
十
代
の
若
者
、
三
十
代
、
四
十
代
の
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
、
さ
ら
に
は
五
十
代
、
六
十
代
の
お
じ
さ
ん
た
ち
も
来
て
い
る
。
し
か
し
松
戸
夜
中
で
は
、
教
師
役
も
生
徒
役
も
、
人
間
関
係
の
上
で
は
同
じ
平
面
に
立
っ
て
い
て
、
い
さ
さ
か
の
差
別
も
区
別
も
な
い
の
が
特
色
で
あ
ヲ
匂
。参
加
の
当
初
、
二
十
歳
前
後
の
女
の
人
た
ち
が
五
1
六
人
で
連
れ
だ
っ
て
帰
る
の
を
見
て
、
私
に
は
誰
が
教
師
役
の
女
子
大
生
な
の
か
、
誰
が
生
徒
役
で
指
導
を
受
け
に
き
て
い
る
の
か
、
皆
目
、
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
女
の
人
た
ち
の
な
か
に
、
上
下
意
識
、
差
別
意
識
に
よ
る
わ
け
へ
だ
て
が
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
、
学
習
時
の
様
子
に
何
度
か
ふ
れ
て
、
よ
う
や
く
役
割
が
わ
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
年
配
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
同
様
で
、
が
、
松
戸
夜
中
の
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
わ
け
へ
だ
て
の
な
さ
豊
か
な
授
業
の
内
容
教
科
の
指
導
は
、
個
別
指
導
と
一
斉
授
業
の
二
通
り
の
形
態
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
個
別
指
導
の
場
合
、
ひ
と
り
対
ひ
と
り
か
、
多
く
て
も
三
1
四
人
が
対
象
の
塞
庭
教
師
方
式
で
、
生
徒
側
の
興
味
と
学
力
の
レ
ベ
ル
を
考
慮
し
、
教
師
側
が
適
当
な
教
材
を
用
意
し
て
き
で
指
導
を
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
が
た
く
さ
ん
い
る
お
か
げ
で
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
、
英
・
数
・
国
-mア
社
の
全
教
科
の
指
導
が
可
能
で
あ
る
。
夜
中
に
、
日
常
会
話
に
不
自
由
は
な
い
が
、
日
本
文
の
読
解
力
に
は
欠
け
る
と
い
う
韓
国
出
身
の
中
年
女
性
が
何
人
か
い
る
。
そ
の
人
た
ち
を
対
象
に
、
藤
田
恭
平
氏
が
、
ず
い
ぶ
ん
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
新
聞
の
読
み
方
の
指
導
を
っ
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
コ
ピ
ー
し
て
き
た
新
聞
記
事
の
漢
字
の
読
み
や
諾
意
の
説
明
の
ほ
か
、
記
事
内
容
の
注
目
点
を
噛
ん
で
ふ
く
め
る
よ
う
に
解
説
す
る
懇
切
な
指
導
で
あ
っ
た
。
大
新
聞
の
編
集
委
員
だ
っ
た
人
か
ら
、
も
ら
う
の
だ
か
ら
、
直
接
、
新
聞
の
読
み
方
を
教
、
え
て
り
げ
ん
無
料
よ
り
高
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
理
諺
が
あ
る
が
、
無
料
よ
り
ぜ
い
た
く
な
も
の
は
な
い
、
と
い
え
そ
う
だ
。
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と
私
は
思
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
(
松
戸
夜
中
で
は
授
業
料
な
ど
は
、
い
っ
さ
い
不
要
。
費
用
は
市
民
の
会
の
会
員
た
ち
の
カ
ン
パ
、
そ
の
他
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。)
一
斉
授
業
は
洋
室
で
多
数
の
受
講
者
を
対
象
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
一
九
九
六
年
十
一
月
の
時
間
割
で
は
、
各
授
業
の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
(体
験
)
ア
メ
リ
カ
の
旅
(
英
語
)
発
音
の
練
習
(心
理
学
)
依
存
症
A
C
の
説
明
(
仮
説
実
験
授
業
)
生
物
と
細
胞
(
社
会
)
考
え
る
歴
史
(
第
二
十
七
回
)
や
ち
ゅ
う
(ク
ロ
ッ
キ
ー
)
夜
中
の
仲
間
を
描
こ
う
1
(
理
科
)
楽
し
い
実
験
(漫
画
教
室
)
原
稿
を
揃
い
て
み
ま
す
(日
本
語
)
意
外
と
読
め
な
い
漢
字
シ
リ
ー
ズ
(パ
ソ
コ
ン
)
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
旅
四
傷
だ
ら
け
の
日
々
夜
中
の
学
習
室
で
の
皆
の
表
情
は
明
る
い
が
、
参
加
者
個
人
個
人
の
経
歴
に
は
、
か
な
り
に
暗
い
も
の
が
多
い
。
夜
中
で
は
『北
斗
』
と
い
、
3
記
念
文
集
を
発
行
し
て
い
る
。
そ
の
『北
斗
』
に
、
現
在
六
十
歳
す
ぎ
の
男
性
、
西
田
さ
ん
(仮
名
)
が
次
の
よ
う
な
手
記
を
寄
せ
て
い
る
。
私
は
北
陸
の
ム
ム
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
家
が
ま
ず
し
い
た
め
に
学
校
は
小
学
校
の
二
年
生
ま
で
し
か
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
略
)
字
が
か
け
な
い
た
め
に
仕
事
を
て
ん
て
ん
と
し
て
、
そ
の
あ
と
銭
湯
の
仕
事
を
十
年
ほ
ど
し
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
仕
事
を
い
つ
ま
で
も
や
っ
て
い
て
は
自
分
が
だ
め
な
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
て
職
業
安
定
所
に
い
き
ま
し
た
。
係
り
の
ひ
と
が
用
紙
を
く
れ
ま
し
た
が
、
か
け
な
い
の
で
そ
の
ま
ま
か
え
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
(
略
)
|
|
一
九
八
七
年
三
月
二
十
七
日
号
|
|
(略
)
学
校
で
は
、
授
業
が
わ
か
ら
な
い
と
、
教
師
は
も
う
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
略
)
仕
事
は
ず
い
ぶ
ん
変
え
ま
し
た
。
ど
の
仕
事
場
で
も
い
つ
も
一
人
で
過
ご
し
て
、
し
ゃ
べ
り
も
し
な
い
の
で
、
無
口
な
変
り
者
と
か
、
冷
た
い
男
と
か
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
読
み
書
き
が
で
き
な
い
悩
み
を
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
人
を
さ
け
背
を
向
け
て
、
自
分
を
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
し
て
い
き
ま
し
た
。
(略
)
若
い
と
き
は
、
死
ね
る
な
ら
死
に
た
い
と
年
中
思
っ
て
、
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
生
活
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
(
略
)
山
谷
の
ド
ヤ
街
に
三
年
い
ま
し
た
。
道
路
工
事
に
出
て
、
食
べ
て
寝
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
生
活
で
し
た
。
(
略
)
工
場
で
作
業
日
記
を
つ
け
る
時
な
ど
は
、
一
時
間
早
く
行
っ
て
、
前
の
晩
に
仲
間
が
書
い
た
の
を
丸
写
し
し
ま
し
た
。
毎
日
同
じ
仕
事
だ
か
ら
そ
れ
で
事
足
り
た
わ
け
で
す
。
(
略
)
同
じ
職
場
に
や
は
り
読
み
書
き
の
で
き
な
い
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
の
場
合
は
、
そ
れ
が
分
か
っ
た
と
た
ん
に
仕
事
が
変
え
ら
れ
、
賃
金
も
下
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
会
社
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
私
に
と
っ
て
弱
い
人
間
を
寄
っ
て
た
か
っ
て
い
じ
め
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
夜
間
中
学
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
会
社
と
違
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
出
せ
る
。
会
社
み
た
い
に
タ
テ
7
エ
で
は
な
く
ホ
ン
ネ
で
人
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
勉
強
し
た
い
人
に
は
ど
う
し
て
も
教
え
て
あ
げ
た
い
と
い
う
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
(
略
)
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|
|
一
九
九
三
年
士
一月
二
十
四
日
号
|
|
夜
中
に
き
て
、
ひ
ど
い
苦
労
の
あ
げ
く
初
め
て
の
手
記
を
ま
と
め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
六
年
ほ
ど
の
歳
月
を
へ
だ
て
た
右
の
二
つ
の
文
章
の
あ
い
だ
に
は
、
質
量
と
も
に
大
き
な
発
展
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
読
み
書
き
の
力
の
欠
落
が
社
会
生
活
の
う
え
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
不
利
を
も
た
ら
す
か
が
う
か
が
え
て
、
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
五
小
学
校
を
中
退
し
て
西
田
さ
ん
は
私
と
同
じ
昭
和
一
ケ
タ
世
代
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
、
敗
戦
と
つ
づ
く
日
本
の
暗
黒
時
代
の
中
で
教
育
の
場
を
奪
わ
れ
て
き
た
、
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
実
は
、
豊
か
と
言
わ
れ
る
今
日
の
日
本
に
お
い
て
も
基
礎
学
力
の
習
得
の
場
を
奪
わ
れ
て
い
る
犠
牲
者
は
多
い
。
登
校
拒
否
・
不
登
校
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
児
童
、
生
徒
た
ち
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
高
校
中
退
者
と
ち
が
っ
て
、
「
形
式
卒
業
」
あ
る
い
は
「
名
目
卒
業
」
と
い
う
処
理
の
仕
方
が
あ
る
た
め
、
統
計
上
は
顕
在
化
し
な
い
が
、
登
校
拒
否
、
不
登
校
の
児
童
・
生
徒
た
ち
は
、
実
際
に
は
小
学
校
・
中
学
校
の
中
途
退
学
者
と
し
て
、
無
学
の
ま
ま
で
社
会
に
放
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
般
、
「
二
十
四
歳
」
と
い
う
一
人
の
青
年
が
松
戸
夜
中
を
訪
ね
て
き
た。
中
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
小
学
校
三
年
で
登
校
拒
否
を
お
こ
し
、
以
後
、
学
校
に
い
っ
た
こ
と
が
な
い
。
塗
装
業
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
仕
事
の
便
宜
の
た
め
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
免
許
を
取
り
た
い
が
、
「
交
通
規
則
」
の
文
章
を
読
め
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
小
学
校
の
勉
強
か
ら
や
り
な
お
し
た
い
。
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
学
、
高
校
へ
の
進
学
率
が
高
く
、
「
教
育
大
国
」
と
称
さ
れ
る
日
本
の
な
か
で
、
文
字
が
読
め
な
い
た
め
に
、
「
暴
走
族
」
に
も
な
れ
な
い
青
年
が
い
る
こ
と
に
、
私
は
胸
を
突
か
れ
た
。
松
戸
夜
中
で
は
、
お
花
見
遠
足
、
態
法
記
念
日
の
集
い
、
ガ
レ
ー
ジ
セ
ー
ル
、
夏
季
キ
ャ
ン
プ
、
忘
年
会
、
た
び
だ
ち
の
会
、
な
ど
多
彩
な
催
し
を
実
地
し
て
い
る
。
私
も
こ
の
夏
の
キ
ャ
ン
プ
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
小
学
校
一
年
か
ら
「
い
じ
め
」
に
あ
い
、
中
学
生
に
な
っ
た
現
在
で
も
「
保
健
室
登
校
」
し
か
で
き
な
い
と
い
う
女
生
徒
が
、
実
行
委
員
の
ひ
と
り
と
し
て
、
三
十
名
近
く
が
参
加
の
キ
ャ
ン
プ
を
見
事
に
と
り
し
き
っ
て
い
た
こ
と
に
、
私
は
驚
い
た
。
痛
め
つ
け
ら
れ
、
い
じ
け
き
っ
て
い
た
生
徒
た
ち
が
、
松
戸
夜
中
に
く
る
と
、
生
き
生
き
と
し
た
笑
顔
を
見
せ
、
人
間
と
し
て
蘇
生
す
る
の
で
あ
っ
た
。
登
校
拒
否
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
た
生
徒
が
、
松
戸
夜
中
で
立
ち
直
っ
て
成
長
し
、
A
L民
は
教
締
役
と
し
て
夜
中
に
参
加
し
た
り
、
他
の
施
設
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
通
っ
た
り
し
て
い
る
例
も
、
何
人
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
師
役
も
生
徒
役
も
、
皆
、
無
私
無
欲
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
つ
ど
神
で
集
い
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
い
ま
、
自
主
夜
間
中
学
校
の
視
点
か
ら
日
本
の
教
育
を
検
証
し
な
お
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
十
四
年
間
に
松
戸
夜
中
に
参
集
し
た
教
師
役
の
ス
タ
ッ
フ
は
実
数
で
約
二
O
O名
、
生
徒
役
の
人
た
ち
は
実
数
で
約
七
O
O名
と
の
こ
と
で
あ
る
。
(
文
集
『北
斗
』
に
名
簿
の
記
載
が
あ
る
)
(
松
戸
自
主
夜
間
中
学
校
・
国
語
講
師
)
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